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2006? 11? 27? 
????? 
 
2006?????????????? –Alternative– ? 
 
 
1. ???? 
 
? 2006? 10? 27 ??? 28 ????????????????????????????
??????????? Philippine Social Science Council???2006???????????
?(Philippine Political Science Association, ??, PPSA)???????1??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 
??????????????????????????????,??????????,
??????????????????????????????????????(Democratic 
Institution)???????????????????????(Representativeness and inclusively 
versus Elitism)?,??????????????????????????(Responsiveness on 
the question of regime or administration performance )?,?????????2?????????
???????????????????(resilience of established political order or institutions )?
?????????????????????????????????????????
???????????? 
??????????????PPSA ??????????????(?????????
????)??????? I??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????(massive poverty)????????
(unstable politics)???????????????????? (ever changing cultural milieu) ?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
?????Alternative???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                     
1 ????? USAID, The Asian Foundation, ??????????????????????
???? 
2 ???“Rule of Law with regard to the ascendancy of laws and the ability of the state to exact social 
compliance, especially among groups those whose power or influence temper the state’s own ability 
and subvert its autonomy”. 
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????NGO???????????????
??????????????????? 
NGO ???????????????????? 1986 ???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????Action for Economic Reform????????
??????????????????????????????NGO?????????
????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
2. ????? 
5?????12?????????????????????????????????
? 150??????????????????????? 50?????? 
 
<2006? 10? 27?(?)> 
A. ??? I? ??? 
??: ??????????? II?(?????????????????) 
a. ???? 
???????????(?????????), ???????????(?????
????????????), ??????????(PPSA????????????
????) 
 
b. ???? 
??????????????????????(????????????) 
B. ??? II?Defining and Refining Alternatives  
??: ???????? (?????????????????) 
a. Philippine History as a Narrative of Political Possibilities: ??????????(????
?????????????????) 
b. Political Alternatives: ????????? Jr.?(?????????????????) 
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c. ??????????????: ???????????? III? (Action for Economic 
Reform) 
C. ????? 
a. ??? 1A: Language of Political Community 
b. ??? 1B: ???????? 
c. ??? 1C: ????? 
d. ??? 2A: ???????????? 
e. ??? 2B: ?????????? 
f. ??? 2C: ???????: ?????????? 
 
<2006? 10? 28?(?)> 
A. ??? III? ?????????: ??????  
????????(????????????????????????)???????
?????(?????????????????????) 
B. ????? 
a. ??? 3A: ???????????? 
b. ??? 3B: ??????????????????? 
c. ??? 3C: ??????????:? ???????????????????? 
d. ??? 4A: ???????? 
e. ??? 4B: ????????????????????? 
f. ??? 4C: ???????????????? 
C. ??? IV?????????????????  
D. ??? V???? 
 
3.  ??????? 
 
????????????????????????(????????????)???
???????????????????????????? I????(moral)???(value)
????????????????(Alternative Approach)????????????????
?????????????????????? 
 
 
??????????(Church Politics and Civil Society)? 
???????????(????????????) 
?????????????????????2004???????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????(moral accountability)??????????????????????? 
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????????????????????? 1987???????????????????
(? 2 ?? 6 ?)????????????????????????????????????
???????????????(expert)?????????????????????????
????????????????(on-going dialogue)???????????????????
?????????????????????? 1986?? 2001?? 2???????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????(social teaching)????
???????????????????????????????????????????
??????????????????(common good)???????????????????
??????????????????? 
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????(Access to Political Reassessment )???????????????????
???????????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????????
??????????????(religious and moral dimension)????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? 
 
 
4. ???? 
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????You see the power?????
?????????????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????(formal)
?????????????(alternative)???????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? 2001 ????? II ????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
